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中庸是儒家思想中极其重要的概念 ， 也是中国传统文化的重要理论成果 。 中庸是对世界
万物本质及发展规律的认识 ， 也是处理问题的世界观和方法论 ， 是懦家乃至 中华民族内向传
播的独特运思方式 。 本文侧重探讨作为一种儒家实现自我完善和适应社会的内向传播方法
意义上的中庸 。 所谓儒家内向传播 ， 一般意义上讲 ， 是士人自我心灵世界中的 自我对话 ， 即
实然的我 （主我 ） 与应然的我 （客我 ） 在修身成圣的精神感召下 ， 不断地反省 ， 推动 自我朝
适应社会 、 完善自我的理想境界 ， 即 “内圣外王” 前进的一种思维升华过程与方法的统称 。
＂致中和 ” 展示了中庸内 向传播的基本功能
理解中庸是儒家内向传播方法 ， 必须先理解 “中庸” 二字 。 “中 ” 通常有两种含义 ， 一
个是中心 ， 另一个是内 ， 与外相对 。 “庸 ” 也有两种含义 ， 一个是用 ， 一个是常 ， 平常 。 汉代
经学家郑玄 《 目录》 有载 ： “曰 ‘ 中庸 ’ 者 ， 以其记中和之为用也 。 庸 ， 用也 又说 ： “庸 ，
常也 。 用中为常道也 。 ”“中 ” 与 “庸 ” 结合起来的含义也有两种 ， 一种是用中的道理 ， 一种
是内心的平常 。 综合起来 ， 中庸是指用中的道理不在内心之外刻意遵循 ， 而是化为内心的平
常 。 ①
除了调节内心使之平常以外 ， 中庸也是与外界环境互动的方式 。 《礼记 ？ 中庸 》 不但赋
予 “中 ” 以新的内容 ， 即以 “仁 ” 为核心 ， 以 “礼 ” 为外在形式的伦理道德观 ， 更补充了 “喜
怒哀乐之未发谓之中 ” 的含义 ， 将 “中 ” 与人所固有的含而未发的内心状态联系起来 。 ② “中庸 ”
贯通了儒家所谓的 “内外之道 ” ， 一方面 “中 ” 是内在的 ， 指人内心的某种主观态度 ； 另一方
面 ， “中庸 ” 又是外在的 ， 表现为外在行为的 “中节 ” 、 合于礼 。 ？
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中庸理念的核心是以人的内在要求为 出发点和
根本价值依据 ， 符合内向传播的主要特征 ； 中庸也需
要在外部环境中寻求 “中节 ” ， 也就是使内在要求在
现有的外在条件下 ， 达到最适当 的平衡点 ， 也就是
“致中和” 的境界 。 由此可见 ， 中庸体现了一切传播
共有的社会性和互动性 。 内心的 “中 ” 、 外在的 “节 ”
体现了人的社会性 ， 而最后的结果 “致中和” 则是
内向传播与自我互动和与社会互动的结果 。
天命 ． 诚明 、 时机凸显中庸化解 自我内心矛盾
与社会诸冲突的方法论价值
中 国传统社会的诸多冲突中 ， 都包含着两种对
立的因素 。 中庸之道的要点就在于包含 “度 ” 的思
想和对立面统一 、 转化的思想 。 作为 内向传播方式 ，
中庸是人们对内调节个人情绪和认识 ， 对外调整个
人行动的重要方法 ， 使冲突的对立面达到 “致中和 ”
的内外平和状态 。
孔子中庸之道的本质在于用中庸致和 ： “和也者 ，
天下之达道也 。 致中和 ， 天地位焉 ， 万物育焉 。 ”？
在孔子看来 ， 中庸的本体论根据是宇宙对万物的包
容与协和 ， 明白 了这一点就是 “知命 ” ， 就能 自觉达
到天人合一 。 ？ 《中庸》 中除了 引用 孔子及其 《诗
经 》 的言论 ， 其余的内容有一半与 “诚 ” 有关 ： “诚
者 ， 天之道也 ； 诚之者 ， 人之道也 。 ”？ 因此 ， 《中庸》
将其作为沟通天道 、 达于人道的环节 。 ？ 除了“命 ”
与 “诚 ” ， 孟子又指出中庸的核心在 “中 ” ， 而 “中 ”
之难点在于 “时 ” ， “时 ” 又是时时刻刻在变化的 ， “时
中 ” 意味着因时制宜 。 正是在这个意义上 ， 梁启超
称中庸为 “流动哲学 ”？ 。 所以 ， 下文将从中庸内向
传播中 “命 ” “诚” “时 ” 的角度来解释中庸是如何
解决冲突的 。
（ １ ） 用顺应天命来解决天道与人事的冲突 。
自有人类社会以来 ， 人与 自然的关系 ， 即天道
与人事的关系 ， 始终是人们关注的焦点 。 在生产力
发展的不同阶段 ， 人们对天道的认识也不同 。 通常 ，
各民族发展的初期 ， 都表达了对天 （道 ） 的敬畏 。
这种敬畏 ， 在人类理性的发展过程中 ， 则逐渐地由畏
天 、 敬天 ， 发展到则天 、 制天 ， 以至于有 “人定胜天”
的观念产生 ， 或者近代以来 ， 随着科技进步中外都滋
生了征服自然的错误信念 。 历史殷鉴昭昭 ， 古巴比
伦文明和玛雅文明虽然几乎与 中华文明 同时出现 ，
曾经辉煌过 ， 却都因为无节制地滥用 自然资源而导
致文明灰飞烟灰 ， 而只有一直存有 “敬天保民 ” 观
念的中华文明能延续至今 。 可以说 ， 中华文明的绵
延与儒家顺应天命 、 敬天法祖等理念有关联 ， 我们的
祖先特别注重根据自然规律来利用 自然 ， 讲究人与
自然的和谐共处 ， 讲究人的慈爱仁及万物 。
首先 ， 从对内的思想认识方面来说 ， 儒家中庸
之道认为整个宇宙是一个圆融 、 有序的统一体 。 《中
庸》 曰 ： “致中和 ， 天地位焉 ， 万物育焉 。 ” 即在中庸
之道下 ， 人类与天地万物能够共生共存 ， 相互协调 ，
“儒家心 目 中的物质世界主要不是物理 、 化学意义上
的物质世界 ， 而是一个包括人在内的富有生命力的 、
生机盎然的 、 既有物质又有精神的世界 ”？ 。 《中庸》
曰 ： “唯天下至诚 ， 为能尽其性 ； 能尽其性 ， 则能尽人
之性 ； 能尽人之性 ， 则能尽物之性 ； 能尽物之性 ， 则
可以赞天地之化育 ； 可以赞天地之化育 ， 则可以与天
地参矣 。 ” 从这个角度看 ， 人与物质是统一的 人事”
与 “天道 ” 也是相互融合 、 统一的 。 这种中庸内向
传播思想将人与 自然统一起来 ， 强调了两者的共同
共生 ， 超越了两者对立的冲突 。
其次 ， 从对外引 导个人行动方面来说 ， 中庸将
保护 自 然与改造 自然统一起来 。 据 《论语 ？ 述而 》
记载 ， 孔子 “钓而不纲 ， 戈不射宿 ” 。 钓鱼不用大网
截流捕鱼 ， 射鸟不射归巢的宿鸟 ， 体现了孔子保护环
境的意识 。 孟子主张 “不违农时 ， 谷不可胜食也 ； 数
罟不人涛池 ， 鱼鳖不可胜食也 ； 斧斤以时入山林 ， 材
木不可胜用也 ”？ 。 荀子说 ： “圣王之制也 ： 草木荣
华滋硕之时 ， 则斧斤不入山林 ， 不夭其生 ， 不绝其长
也 。 鼋鼉 、 鱼鳖 、 鳅鳢孕别之时 ， 罔罟毒药不人泽 ，
不夭其生 ， 不绝其长也 。 春耕 、 夏耘 、 秋收 、 冬藏 ，
四者不失时 ， 故五谷不绝 ， 而百姓有余食也 。 污池 、
渊沼 、 川泽 ， 谨其时禁 ， 故鱼鳖优多 ， 而百姓有余用
也 。 斩伐养长不失其时 ， 故山林不童 ， 而百姓有余材
也 。 ”？ 显然 ， 中庸思想的天命观体现了利用 自然资
源的同时也要保护 自然资源的原理 ， 一方面保护 自
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然 “天道” ， 一方面满足 “人事 ” 需求 ， 使这两方面
冲突达到 “致中和 ” 的双赢状态 。
（２ ） 以 “诚” 来超越礼的形式与内容的冲突 。
古代中国是典型的宗法社会 ， 而维持宗法社会
运作的基本手段主要是礼乐 ， 追根溯源 ， 周公制礼
作乐的 目的便在于建立一整套适合宗法社会需要的
社会规范 。 广义的礼仪包括内容和形式两部分 ， “君
子义以为质 ， 礼以行之 ， 孙以出之 ， 信以成之” （ 《论
语 ？ 卫灵公》 ） 。 可见 ， 礼既包含 “义 ” 的实质 ， 又要
用 “礼” 的形式来表达 。 春秋战国出现礼崩乐坏的
情景 ， 总体上表现为人们往往只在形式上拘泥于礼
法 ， 而在内心上则失去对礼法的敬畏 ， 以至于僭礼
越制的情况经常出现 ， 置 “牺象不出门 ， 嘉乐不野
合 ”？ ， 有时甚至连礼的形式都不 当回事 ， 总之 ， 礼
的形式与内容两方面都出现巨大冲突 。
《中庸》 里说 ： “诚者 ， 物之始终 ， 不诚无物＇ 说
明 “诚 ” 就是真实 ？ ， 是物质存在的根本属性 。 “诚 ”
即宇宙万物之实 ， 要求人们从内在认识方面承认事
物的客观性 ， 承认礼的 内容的真实存在 。 礼起源于
祭祀 ， 后来又为维护社会等级和规范而制定 ， 所以
“礼 ” 的内容就是客观存在的 自然规律和社会制度 。
《中庸》 认为 “诚则形 ， 形则著 ， 著则明 ， 明则动 ， 动
则变 ， 变则化” ， Ｓ卩 “诚 ” 是从内向外 自律的过程 。 “诚 ”
使人们从内在承认礼的内容 ， 也就承认礼存在的合
理性 。
《中庸》认为 “诚 ”是诚实 ， 是一切德行之本 。 《说
文 》 更是直接把 “诚 ” 解为 “信 ” 。 ＠ 荀子则把 “诚 ”
看作实践仁义的手段 ， 认为 “唯仁之为守 ， 唯义之为
行 ” （《荀子 ？ 不苟 》 ） ， 认为 只要守住仁德 ， 奉行道义
就能帮助内心达到 “诚 ”的状态 ， “诚 ”是 由外向内的 、
他律的 ， 需要将客观规范内化 。 “诚” 这种 由外向内
的转换 ， 就要求人们从外在行为方面奉行礼的形式 ，
约束和规范自 己的行为 。 形式是内容的载体和依托 ，
因此才有这样的故事发生 ： 当 “子贡欲去告朔之饩
羊 ” 时 ， 孔子却说 ： “赐也 ， 尔爱其羊 ， 我爱其礼 ” （《论
语 ？ 八佾》 ） ， 明确表态礼义重于礼物 ， 礼的形式都维
护不了 ， 内容就可想而知了 。
所以 “诚 ” 从内在思想方面承认了礼的内容存
在的合理性 ， 从外在行为方面遵循礼仪规范 ， 调和了
礼的形式与内容的冲突 。 正如儒家强调 “祭如在 ，
祭神如神在 ” （ 《论语 ？ 八佾》 ） 。 这里的 “如” 字体现
了用 “诚” 来超越礼的内容与形式冲突的中庸内向
传播方法 。 一方面指出祭祀者要内心诚敬 ， 想象真
的有神明存在 ， 承认礼的内容 。 另一方面依据外在
礼仪规范进行祭祀 ， 表达诚意 。 这样才既不失礼 ， 又
使内心平常 ， 达到内外中和的状态 。
（３ ） 用时机来解决入世与 出世的冲突 。 ．
中庸之道 自始至终包含 “时中 ” 的内容 ， 使其
本身具有可以随时变通的内在机制 ， 这决定其蕴含
的基本原理永远可以适应时代的变化发展而调整更
新 ， 指导人们的思想和行动 。 ？ 因此 ， 从内在的思维
来看 ， 中庸包含 “因时而变 ” 的内向传播机制 ， 要求
人们根据外在境遇的改变而调整 自 己的认识 ， 因时
制宜 。 在仕隐冲突的问题上 ， 孔子主张 “以道事君 ，
不可则止 ” （《论语 ？ 先进 》 ） ， “邦有道则仕 ， 邦无道 ，
则可卷而怀之” （《论语 ？ 卫灵公 》） ， 他主张政治家要
据时势变化从内在调整策略 。
《论语 ？ 阳货》 记载 ， 阳货责问孔子 “好从事而
亟失时 ， 可谓知乎？” 这个 “时 ” 的意思是 “机会 ” ，
指社会变化发展过程中显示的机遇 。 《中庸》 载孔
子曰 ： “君子之中庸也 ， 君子而时中 。 ” 说君子遵循中
庸之道 ， 能够按照事物与时机发展的实际情况把握
与之相应的客观规律 。 作为时机的 “时 ” 把社会发
展的客观规律和人生的选择联系了起来 ， 从外在给
予人们把握时机转变境遇的可能性 。 “君子之道 ， 或
出或处 ， 或默或语 ” （ 《周易 ？ 系辞传上》 ） ， 选择出仕
还是归隐 ，？关键看时机 ， 根据时变来选择外在的行为
方式 。
从孔子的人生际遇看 ， 他是成功的教育家 ， 但
绝不是成功的政治家 。 在礼崩乐坏的春秋末世 ， 孔
子汲汲于恢复周初礼乐制度是不合时宜的 ， 其政治
主张也得不到认 同和施展 。 因此 ， 孔子在仕途上多
有坎坷 ， 长期颠沛流离 ， 甚至被荷篠丈人 、 长沮 、 桀
溺 、 楚狂接舆等隐逸之人嘲讽 、 诘难 。 ？ 面对个人理
想和社会现实的冲突时 ， 徐复观先生认为孔子解决
仕与隐的方法是有机会便积极地去改造它 （ 达则兼
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济天下 ） ， 没有机会便消极地保存自己 （穷则独善其
身 ） ， 绝没有非与现实政治共存亡不可的意思 》 ？ “穷
则独善其身 ” 体现了在环境变化时用 “时 ” 来调节
内心思想 ， 使之平和的内向传播方法 ， 而 “达贝搛济
天下” 则是用 “时 ” 来把握机遇 ， 以适当的方式转
化外在的境遇。 总之 ， “应乎天而时行 ” （ 《周易 ■ 大
有 ？ 彖》 ） 是中庸内向传播 “时中 ” 的内涵 。
中庸是儒家内向传播的核心思想方法 。 一方面
调节内在的态度 ， 使之平常 ； 另一方面 ， 又使外在行
为的 “ 中节 ” ， 合于礼 。 诸多二律背反的冲突模式 ，
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